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Dukungan kepala sekolah dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan BK 
sangat penting. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dukungan 
kepala sekolah SMA Negeri dalam penyelenggaraan BK di Kabupaten Aceh Tengah. 
Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini 
adalah kepala sekolah dan guru Bk di masing-masing sekolah SMA Negeri 
Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan 
kepala sekolah  di SMA Negeri Kabupaten Aceh Tengah belum secarasepenuhnya 
menjalankan tugas maupun perannya  sebagai penanggungjawabdalam bidang 
bimbingan dan konseling secara maksimal, adapun hal yang belum dijalankan yaitu 
mengatur dan mengarahkan kegiatan BK, melengkapi sarana dan prasana BK serta 
penugasan personil BK.
